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厦门大学学位论文原创性声明 
 
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成
果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均
在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学
术活动规范（试行）》。 
另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
资助，在（               ）实验室完成。（请在以上括号内填写
课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作
特别声明。） 
 
声明人（签名）： 
          年   月   日 
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厦门大学学位论文著作权使用声明 
 
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办
法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交
学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书
馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国
博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和
摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
本学位论文属于： 
（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
（     ）2.不保密，适用上述授权。 
（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文
应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密
委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认
为公开学位论文，均适用上述授权。） 
 
                             声明人（签名）： 
年   月   日 
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摘  要 
本次实践报告以两篇学术会议致辞为实践材料：1、“2009 年清华大学-日
本东京工业大学-厦门大学先进材料学术研讨会”上朱崇实校长的致辞；2、2016
年厦门大学外文学院“东亚内部的自他认识”学术研讨会上张龙海院长的致辞。
通过设计实验对象、实验时间、实践者，就实验者的译文展开技巧或者方法式的
探讨，就实践中产生的语言文化类或者非语言文化类的一系列问题进行归纳，探
索根源，摸索口译的方法与技巧，以期为未来口译活动、教学提供一点指导意义。 
本次实践开展流程及办法如下：实践时间为 2017 年 1 月 7 日，地点安排在
口译语音室或专用教室，对实践对象——5 名厦门大学日语专业口译方向硕士研
究生（研一、研二各 1 名，研三 3 名）分别展开口译实践，并在口译结束之后进
行问卷调查，收集调查问卷，形成反馈。实践结束之后，将译文录音进行转为文
字，并展开分析，整理形成最终的实践总结。 
本实践报告先介绍了本次实践活动的选题依据并列示研究方法、实验流程，
就两篇实践材料的案例分析从内容、难度、长度这三个方面分别进行综合考量。
两个案例分析章节皆分为了三个部分：1、译前准备；2、译文分析；3、问题总
结。其中译前准备又分：1、事件知识；2、人物知识；3、语言知识；译文分析
一节中，先将原文和译文进行横向对比，再逐句分析受过不同程度口译训练的译
员在口译过程中使用的方法技巧、产生的问题及其原因以及对口译活动的启示；
章节的总结在问题总结一节中体现；第四章中，从分译、合译、加译、减译、倒
译等方面探讨口译实践方法与技巧，再从语言文化类和非语言文化类两个方面来
综合分析口译实践中出现的问题并探讨应对方法，以期对今后的口译活动与教学
提供参考借鉴。最后，针对实践中产生的问题提出今后的课题与努力方向，并反
省本实践报告在开展形式和内容上的不足之处。 
 
关键词：学术会议致辞 口译实践 译文分析
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要  旨 
 本実践報告は 1、「2009 年清華大学・日本東京工業大学・厦門大学先端材料
学術シンポジウム」における厦門大学朱崇実学長からの挨拶、２、2016 年厦
門大学外文学院「東アジア内部の自他認識」学術シンポジウムにおける張龍海
院長からの挨拶という二つの材料を使用した。実践を展開し、訳文を分析する
ことによって、学会シンポジウムの挨拶部分の中日交替通訳活動に起こる一連
の問題の原因と今後の通訳活動に役立つ通訳技法を究明する。本実践の流れは
以下の通り：2017 年１月 7 日に通訳ブースや専門教室で、五名の厦門大学日
本語通訳コース修士課程学生(修士一年生一名、修士二年生一名、修士三年生
三名)を対象にした実験を展開した。訳者の訳文を録音して文書に写したもの
を分析し、実践報告を作成する。 
 本実践報告はテーマ選定の理由、研究方法、実験の流れを紹介し、内容、難
しさ、長さから実践の材料を分析する。第二章と第三章は同じくケース分析で、
それぞれ 1、通訳の事前準備；２、訳文分析；3、問題のまとめという三つの
部分に分かれている。「通訳の事前準備」の節立ては：1、事件の背景知識；2、
発言者知識；3、言語知識；「訳文分析」は原文と訳文を対比し、実践に訳者
が使った通訳技法と起こった問題を分析して「問題のまとめ」という節にまと
める。第四章に分訳、合訳、加訳、減訳、倒訳、変訳等から通訳の技法をまと
め、言語文化類と非言語文化類の面から本実践に出てきた問題に対する対応方
策を突き止める。最後に今後の課題、努力の方向、また本実践報告の不足点を
述べる。 
 
  キーワード：学会シンポジウムの挨拶 通訳実践 訳文分析
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第一章  绪论 
1.1  选题背景与依据 
应对当今全球化深入发展的时代趋势，21 世纪的中国开始实施“中国文化
走出去”战略，国际间交往日益频繁，跨国性交流活动越发活跃，尤其是 G20 峰
会、金砖国家首脑会议等相继召开，国际间的经贸往来与区域合作不断增强。就
在这一时期，一方面，中国领导人积极开展国际访问，加强了中国与世界各国之
间的对话与交流，展示大国风范，宣传一带一路建设，建立亚洲基础开发银行，
掀起了世界性的中国旋风；一方面，中国积极邀请外方来华进行投资交流，举行
各种各样的贸易洽谈会或者展示会，构筑全球化与地域化不断互动的交流平台。
就在这样的一外一内的互动之间，中国向世界展示了自身的风采，让世界更多地
听到了自己的声音，中国的国际地位与影响力亦由此而一步步得以提升。 
作为我国的重要近邻，日本与中国之间存在着“两千年交往，一百年干戈”
的交往历史。自 1972 年中日之间实现邦交正常化以来，中日之间经历了友好、
动荡、对立、互动的一个曲折时期。到了 2017 年，我们将迎来了中日邦交正常
化 45 周年，中日两国的交流合作将不断向着更高的层次、更广的领域不断发展。
迄今为止，我们可以认识到诸多领域、不同等级、各种形式的峰会、座谈会、宴
会犹如百花齐放一般，为中日之间架起了一条无形的桥梁。学界的学术会议也是
一大亮点，为中日之间更为深层的思想对话与文化交流提供了途径。不言而喻，
在这样一系列文化活动之中，我们时不时地可以看到口译工作者的身影，他们亦
在这样的活动之中扮演着尤为重要的角色。 
不言而喻，现代科学技术的进步、人工智能的飞速发展，冲击着迄今为止的
传统产业，亦影响到了以突出博闻强记的专业水平、强调流畅传递信息、注重礼
仪风范的翻译行业。尽管如今的市场流行着有道翻译、谷歌翻译等一系列翻译软
件，但是其体现出来的层次不齐、鱼龙混杂的翻译水准尚不足以完全替代人工的
翻译至少在接下来的十年之内人工翻译的形式依旧是不可替代的。 
基于这样的时代背景与翻译活动的认识，为了探讨可以提供更高质量的口译
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的方法对策，笔者将选定学术会议为对象来展开翻译实践。之所以如此，其理由
在于：1、选材实证性强，使参与实验译员有切身体验、感受；2、迄今此类实践
报告多以领导人、政府报告等大型会议内容为材料而少有涉及学术会议，故本实
践报告对此方面予以补充；3、学术会议本身与国家政策、地方发展、学校定位
密切相关，内容比专门性的大会发言更具综合性；4、由于学术会议致辞内容涉
猎广泛，故作为实验材料能成为更全面完整的例证。 
之所以选择致辞部分进行口译实践，则是考虑到：1、此环节作为大会口译
的开场白，乃是衡量翻译工作者的试金石，关涉到翻译工作者口译水平的第一印
象或者第一评价；2、致辞部分的口译是否成功，亦是翻译工作者心理的一大考
验，翻译工作者以此为契机，可以展开心理调适，为之后的大会主体内容的口译
工作做好准备。 
1.2  前期研究 
围绕口译活动与口译教学，如今出现了不少相关书籍，无论是理论研究还是
实践指导，皆得到了如今的学术界的广泛研究，亦呈现出了丰硕的研究成果。就
翻译教材而言，步入 21 世纪的第二个十年之后，出现了陈端端、高芃所著《汉
日双向全译实践教程》（黑龙江大学出版社，2015 年）、陶振孝所著《现代日
汉翻译教程（修订版）》（高等教育出版社，2012 年）、陶振孝、赵晓柏所著
《实用汉日翻译教程》（高等教育出版社，2012 年）、塚本庆一所著《实用日
语同声传译教程》（大连理工大学出版社，2005 年）、刘宓庆所著《新编当代
翻译理论（第二版）》（中国对外翻译出版社，2012 年）、《翻译美学导论（第
二版）》（中国对外翻译出版社，2012 年）、贾文波所著《汉英时文翻译高级
教程》（中国对外翻译出版社，2012 年）、林超伦所著《实战交传（英汉互译）》
（中国对外翻译出版社，2012 年）、《实战同传（英汉互译）》（中国对外翻
译出版社，2012 年）等一系列翻译教材，为无数译员提供了最新的翻译理论与
翻译实践的指导。 
与此同时，以 CNKI 中国知网为对象，针对学术会议口译实践报告相关内容
进行检索，笔者找到了为数不多的研究论文，且皆为英汉互译的例证。李少华《变
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异策略在口译中的应用——中加国际学术研讨会口译实践报告》（2014 年）、
肖爽《“石英砂岩地貌”国际学术研讨会陪同口译实践报告》（2016 年）、陈
宇彤《学术类会议口译实践报告》（2015 年）皆为这一领域的研究之代表。这
一批实践报告就口译实践的方法、流程、问题及解决方式进行了详尽的总结，为
后来研究者的实践报告撰写提供了具有借鉴意义的范本。概而言之，这样一批翻
译著作或者研究论文的最大特点，即在于具有深刻的实践性，并就翻译理论、中
外语言文化对比、字、词、句、篇章的分析方法介绍、翻译训练进行了实践性的
探索与指导。例如，陶振孝著《现代日汉翻译教程（修订版）》，便涵盖了翻译
简史、翻译介绍、翻译相关、翻译方法、各种文体的翻译等内容，认为翻译“具
有模拟信息和传递信息功能”，“同时它还有传播文化的功能”；①日本学者塚
本庆一所著《实用日语同声传译教程》，认为口译活动就是将“聞き取ること”、
“理解すること”、“表現すること”②三者结合在一起的一个过程，并介绍了
翻译基础知识、译员素质要求，还提供了不同文本的日汉双向口译训练，极为具
有实践性的效果。 
其次，我们也不得不指出口译实践的内容与方法的基本问题。就内容而言，
现今翻译研究以英汉方向为核心，日汉方向极少，更不必讨论日语的学术会议口
译实践。因此，如何突出日语在这一领域的研究，需要我们展开实践性的认识活
动，并以此为基础撰写学术论文，构筑起这一研究的滥觞。就方法而言，本文例
举的研究报告大多是作为实践者的唯一译员的单一方面的陈述，未展开多样化的
数据收集、未就数据本身展开技巧或者方法的整体性研究、未就翻译工作者的心
理素质与全知识性的问题展开阐述，因此，如何提出一篇既具有实践性，亦具有
方法性的实践报告，将会是本文的一大要求或者期待。 
1.3  实验设计与研究方法 
本实践报告以“2009 年清华大学-东京工业大学-厦门大学先进材料学术研
讨会”上朱崇实校长的致辞和 2016 年厦门大学外文学院“东亚内部的自他认识”
                                                        
① 陶振孝：《现代日汉翻译教程（修订版）》，高等教育出版社 2012 年版，第 22、25 页。 
② 塚本慶一：《实用日语同声传译教程》，大连理工大学出版社 2005 年版，第 46~52 页。 
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学术研讨会上张龙海院长的致辞为材料开展口译实验。鉴于材料之中多次出现了
厦门大学相关人员名称，考虑到个人隐私性，故在本次实验之中加以隐去，以英
文 A、B、C 等来代替。 
具体实验流程如下： 
实验时间：2016 年 1 月 7 日。 
实验地点：口译语音室或专用教室。 
实验对象：五名厦门大学日语专业口译方向硕士研究生——1 同学（研一）、
2 同学（研二）、3 同学（研三）、4 同学（研三）、5 同学（研三）。在下文中
分别以译员 1、译员 2、译员 3、译员 4、译员 5 表示。 
具体实验步骤如下： 
1、向参与实验的译员发放实验内容相关背景材料，给予 3 天时间让其自行
进行译前准备。 
2、正式实验开始之前，译员就学术会议致辞类相关材料一篇进行时长为十
分钟的译前热身交传练习，使译员能在实验正式开始前更好地进入状态，以获得
更为客观、更为真实的实验效果。 
3、本实验采取交替传译的形式。实验中另请一名同学进行放音。译员在放
音期间可以进行笔记速记，并于录音播放停止之后即开始进行口译。实验全程利
用移动设备录下译员的口译内容。 
4、材料播放结束，译员翻译完毕，当场确认译员的口译录音录制完成之后，
以参与实验的译员为对象进行跟踪采访。采访内容包括：1、你认为学术会议致
辞的现场口译的难点是什么？2、与此对应所采取的翻译方法或技巧是什么？3、
出现了什么样的问题，原因究竟是什么？ 
5、采访结束之后，收集整理反馈，实验结束。 
本次实验以两篇材料为对象而展开，因此笔者将实验分为两组：译员 1、2、
3 参加上午组的案例分析（一）实验（实验分析总结见第二章），由于三名译员
分别为厦门大学日语口译硕士研究生一年级、二年级、三年级学生，故在案例分
析（一）中笔者侧重分析接受过不同程度专业口译训练的译员在口译活动中的不
同表现；译员 3、4、5 参加下午组的案例分析（二）实验（实验分析总结见第三
章），因三名译员同为厦门大学日语口译硕士研究生三年级学生，故笔者在案例
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分析（二）中旨在分析接受过高校完整口译训练的译员在口译活动之中的应对表
现。这一部分的内容归纳为了案例分析章节，即第二、三章，笔者试图以内容、
难度、长度为考察基准，分别对两篇实践材料分别进行综合考量，阐述选材的依
据。两个案例分析章节结构框架相同，皆分为三个部分：1、译前准备；2、译文
分析；3、问题总结。译前准备一节亦再次分为：1、事件知识；2、人物知识；3、
语言知识；在译文分析之中，先将原文和三份译文的转写稿进行横向对比，再逐
句分析受过不同程度口译训练或受过完整口译训练的学生译员在口译过程中使
用的方法技巧、在口译过程中产生的错误、造成问题的原因以及对口译教学的启
示，并在译员们都没有做出恰当的翻译时提出参考译文。顺便提示一下，本次实
践报告的参考译文为笔者在分析完译员们的译文之后，找到当时现场译者的译
文，经日本外教修改之后而形成。 
最后，本文尝试站在分译、合译、加译、减译、倒译的翻译技巧的立场，结
合典型案例，分析本次口译实践之中译员们所使用的方法与技巧，进而以语言文
化类和非语言文化类两个方面来综合分析口译实践中出现的问题并探讨应对方
法。本实践报告期待通过这一系列的实验、分析与总结，能对今后的口译活动与
教学提供参考借鉴。
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第二章  案例分析（一）——“2009 年清华大学-东京工业
大学-厦门大学先进材料学术研讨会”上的致辞 
本章选用材料为由厦门大学材料学院主办的“2009 年清华大学-东京工业大
学-厦门大学先进材料学术研讨会”上朱崇实校长的致辞。通过整理、分析实验
生成的译文，就口译的问题与技巧，乃至翻译策略进行探讨。 
本章的选材理由为：首先，从内容上看，来源真实，内容严谨，基于史实，
展望未来，强调海内外校际间的友好交流与合作，符合当今中日学术会议的主题，
具有代表性；贴近本次参与实验译员的学习生活，对译员今后从事相关翻译工作
具有很大参考借鉴意义；其次，在长度上，选择了现实生活中更为常见的中小型
学术会议致辞，将原文长度控制在时长 3 至 5 分钟，字数 500 至 1000 字。本篇
材料的时长为 3 分 32 秒，字数为 850 字；第三，在难度设置上，以不过于艰深
晦涩，但亦不可平白浅显的文风为选择基准，难易相辅，流畅自然，需要译员灵
活应对。 
综上所述，“2009 年清华大学-东京工业大学-厦门大学先进材料学术研讨
会”上的致辞材料符合本次选材要求，故以此材料开展实验并进行分析。 
2.1  译前准备 
当今社会，全球化已深入到我们日常生活的方方面面，因不同领域、不同服
务对象对口译译员这一语言桥梁皆有需求，使得在实际口译中，译员需要翻译的
内容往往并不局限于某一领域，而是有可能涉及到政治、经济、文化等各个方面。
在此前提下，为了更好地提升翻译的质量，译员就需要做大量的译前准备。口译
有其自身的特点，它的独立性、及时性和现场性使口译人员在有限的准备下就要
投入到双语切换状态中，难以完全预测讲话人的话语信息，也没有时间查阅资料，
咨询意见，字斟句酌，反复推敲。③唯有做好尽善的译前准备，“腹中有料”，
才能做到“心中不慌”。由此可见译前准备的重要性与必要性。 
                                                        
③ 周颖：《会议口译准备简论》，载《南华大学学报（社会科学版）》2006 年第 1期，第 97 页。 
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广义的口译准备是指译员为未来一切可能的口译工作学习和积累各种知识
和经验的过程。狭义的口译准备则是指译员为了完成某一次具体的口译任务，在
译前与译中学习和积累与会议有关的术语和主题知识，并在其它各方面作好准各
的过程。④因广义的译前准备考验的是译员的语言功底，是译员在日积月累的训
练与实战中磨练出来的，非一日之功，不可一蹴而就，故本实践报告接下来主要
讨论的是狭义的口译准备，在本章节中具体体现为对“2009 年清华大学-东京工
业大学-厦门大学先进材料学术研讨会”致辞内容相关知识、致辞人发言风格以
及学术会议致辞常用表达进行译前准备，即可分为事件知识、人物知识、语言知
识三节进行探讨。 
2.1.1  事件知识 
本次实验采用的是学术会议致辞相关材料，在实验进行之前，译员需对事件
发生的背景、场合及相关内容有一定的把握，才能更好地完成口译任务。本章选
用实验材料为“2009 年清华大学-东京工业大学-厦门大学先进材料学术研讨会”
上的致辞。该研讨会于 2009 年由厦门大学材料学院主办，邀请了来自清华大学
材料系、日本东京工业大学材料系的多名专家、学者、教师及学生。致辞人为厦
门大学校长朱崇实教授。译员在进行译前准备时，需充分了解这一事件背景，结
合实际场合的严肃、庄重程度来选择适当的译语。同时由于主办方为厦门大学材
料学院，客方为清华大学材料系、东京工业大学材料系，因而对相关校、院、系
的相关知识的掌握也成为译前准备中不可或缺的一环。 
对此，笔者通过互联网搜索的方式进行了相关资料整理工作。结合校院官网
和维基百科上相关词条对校、院、系的介绍进行中日文分类整理，作为译前准备
材料使用，以期在实际翻译中能够达到更好的翻译效果。整理结果如下表所示： 
 
 
 
 
                                                        
④ 张吉良：《论译员的口译准备工作》，载《中国科技翻译》2003 年第 3期，第 13 页。 
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